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Introdução: A indústria de bebidas constitui um importante setor da indústria de 
transformação, com dezenas de milhares de empregos distribuídos em todo o Brasil. 
Devido à presença de vários fornecedores locais e internacionais e de grandes 
players com atuação global.  Objetivo: O objetivo desse artigo é analisar a produção 
de destilados a partir do bagaço hidrolisado da cana de açúcar, justamente pelo 
motivo desse bagaço ter maior teor de carboidratos e consequentemente glicose 
levando em conta o fato desse bagaço passar por um pré tratamento liberando 
açúcar fermentescíveis, contidos nele, para assim a produção de álcool. Método: 
Foram feitas análises físico-quimicas como determinação de acidez, graduação 
alcóolica, determinação de Ph, análise de cinzas, densidade e extrato seco total. 
Com esse artigo analisamos o reaproveitamento de um material que seria então 
descartado para uma nova produção. Resultados: Verificou-se que a amostra sem 
hidrólise apresenta uma densidade muito próxima a da água (0,9998 g/cm³), bem 
como uma graduação alcóolica baixa (<0,4 v/v). Entretanto a amostra hidrolisada 
apresenta uma densidade um pouco menor (0,9965 g/cm³), bem como uma 
graduação alcóolica consideravelmente maior (2,71 v/v). Conclusão: Com esses 
resultados podemos concluir como o potencial de materiais que poderiam ser 
descartados podem ser reutilizados e ainda gerarem produtos de qualidade, a partir 
de um tratamento prévio. 
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